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TEST IZ GEOGRAFIJE - A             točke_47__ /    ocena_______ 
 
DATUM:________RAZRED: 9.____    UČENEC: ______________________ 
   
























Med naštetimi ind. 
dejavnostmi obkroži tri 
najpomembnejše glede na dohodek, 
ki ga ustvarjajo v SLoveniji 
 
kemična       lesna         kovinska  
 















3. KMETIJSTVO      
Naravni dejavniki za razvoj kmetijstva v Sloveniji niso posebej ugodni.    
                  
a)  Napiši dva naravna dejavnika, ki imata velik vpliv na kmetijstvo in pojasni, zakaj imata v 
Sloveniji negativen vpliv na kmetijstvo.  
 
1. naravni dejavnik ______________________________________________________________ 




























 Industrija                                  
 
5. ENERGETIKA Dopolni trditve! 
Večje hidroelektrarne so v Sloveniji postavljene na rekah: 
_________________________________, ______________________________________ in 
_______________________________________. 
Edina jedrska elektrarna pri nas je v ___________________. Med največjimi proizvajalkami 




a) kako imenujemo vrsto turizma, ki jo predstavlja slika? 
___________________________________________________ 
 
b) Oglej si fotografijo in pojasni dva negativna vpliva 






7. PREDALPSKE POKRAJINE 


























 Kako imenujemo kraško obliko na sliki? 
_________________________________________ 
 
 Kako je nastala? 
_________________________________________ 
 












Burja je močan veter, ki piha v smeri  _____________________________(od-do). Najmočnejši je  
___________________ (letni čas). Največjo hitrost doseže v _____________________________. 
Ker se z veliko hitrostjo spusti iz visokih dinarskih planot. Poznamo še dva obalna vetrova to sta  
_____________________ in ___________________ . 
 
10. Posamezno naravnogeografsko enoto/pokrajino poveži z enoto kateri pripada. 
 
 Kras 




 Planinsko polje 
 Goričko 




Predalpske  pokrajine 
 










TOČKE ODSTOTEK OCENA 
47-41 87 odlično (5) 
40-35 74 prav dobro (4) 
               34-28 60 dobro (3) 
27-21 45 zadostno (2) 
 20-0 / nezadostno (1) 
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